Influencia de la microestructura en el comportamiento dinámico de los suelos residuales de esquistos en Sabaneta by Rivas Perea, Diana Dixa
ROCA 
 
F:\NUEVO ANÁLISIS DE DRX\drx\Roca Sabaneta.ASC
00-003-0024 (D) - Biotite - (K,H)2(Mg,Fe)2(Al,Fe)2(SiO4)3 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - 
00-046-1409 (I) - Muscovite, vanadian barian - (K,Ba,Na)0.75(Al,Mg,Cr,V)2(Si,Al,V)4O10(OH,O)2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.20990 - b 9.07290 - c 20.06390 - alpha 90.000 - beta 95.71
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/Ic
Operations: Import
F:\NUEVO ANÁLISIS DE DRX\drx\Roca Sabaneta.ASC - File: Roca Sabaneta.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.020 ° - End: 69.982 ° - Step: 0.026 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 
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SAPROLITO 
 
00-029-0713 (I) - Goethite - FeO(OH) - Y: 187.50 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.60800 - b 9.95600 - c 3.02150 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pbnm (62) - 4 - 138.618 - 
00-012-0447 (D) - Kaolinite 1T - Al2Si2O5(OH)4 - Y: 50.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 5.14000 - b 8.93000 - c 6.91250 - alpha 91.800 - beta 104.500 - gamma 90.000 - 307.017 - F30=  1(0.1220,195)
00-046-1409 (I) - Muscovite, vanadian barian - (K,Ba,Na)0.75(Al,Mg,Cr,V)2(Si,Al,V)4O10(OH,O)2 - Y: 200.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.20990 - b 9.07290 - c 20.06390 - alpha 90.000 - beta 95.7
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 100.00 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/I
Operations: Import
F:\NUEVO ANÁLISIS DE DRX\drx\Saprolito Sabaneta - copia.ASC - File: Saprolito Sabaneta.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.010 ° - End: 89.966 ° - Step: 0.026 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Tim
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SUELO RESIDUAL 
 
F:\NUEVO ANÁLISIS DE DRX\drx\SR Sabaneta.ASC
00-020-0528 (C) - Anorthite, sodian, ordered - (Ca,Na)(Al,Si)2Si2O8 - Y: 133.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 8.17800 - b 12.87000 - c 14.18700 - alpha 93.500 - beta 115.900 - gamma 90.630 - Primitive 
00-029-0713 (I) - Goethite - FeO(OH) - Y: 191.66 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 4.60800 - b 9.95600 - c 3.02150 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Primitive - Pbnm (62) - 4 - 138.618 - 
00-012-0447 (D) - Kaolinite 1T - Al2Si2O5(OH)4 - Y: 95.83 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Triclinic - a 5.14000 - b 8.93000 - c 6.91250 - alpha 91.800 - beta 104.500 - gamma 90.000 - 307.017 - F30=  1(0.1220,195)
00-046-1409 (I) - Muscovite, vanadian barian - (K,Ba,Na)0.75(Al,Mg,Cr,V)2(Si,Al,V)4O10(OH,O)2 - Y: 482.91 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 5.20990 - b 9.07290 - c 20.06390 - alpha 90.000 - beta 95.7
00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 333.33 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154) - 3 - 113.010 - I/I
Operations: Import
F:\NUEVO ANÁLISIS DE DRX\drx\SR Sabaneta.ASC - File: SR Sabaneta.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 4.010 ° - End: 89.966 ° - Step: 0.026 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-T
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